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Et for høyt vanninnhold i jorda gir dårlig avling og økt miljørisiko. Med et framtidig 
våtere klima vil behovet for en god vannhusholdning i jorda øke. Mange jordbruksarealer 
i Norge har, fra naturens side, problemer med å bli kvitt overflødig vann. Kartet Drener-
ingsforhold viser hvor disse arealene er. 
Jordsmonnkartlegging og dreneringsforhold
Jordas dreneringsforhold har stor betydning for 
lokal tilpasning av agronomi. Vannopphopning 
skyldes enten et høyt grunnvannsnivå eller at 
regnvann eller vann som kommer sigende fra om­
kringliggende arealer, stagnerer i jorda. Disse to 
årsakene gir opphav til ulike, varige fargemønstre 
i jorda. Fargemønstrene, og i hvilken dybde de gjør 
seg gjeldende, er bakgrunnen for å inndele jord i 
ulike grupper i henhold til dreneringsegenskaper. Er 
slike fargemønstre fraværende, er jorda selvdrenert. 
Det er altså visuelle tegn til vannopphopning i jorda 
som er utslagsgivende for om jorda i felt vurderes til 
å ha behov for dreneringstiltak. 
Under kartleggingen tas det dermed ikke hensyn til 
arealets grøftetilstand og nåværende evne til å bli 
kvitt overflødig vann. Fargemønstrene sier også noe 
om årsaken til eventuell vannmetning (se NIBIO POP 
nr. 22, Årsak til dårlig drenering). Helling og arealets 
beliggenhet i terrenget har også betydning for et 
jordbruksareals dreneringsforhold.
Kart over dreneringsforhold
Kartet Dreneringsforhold viser naturgitte drene­
ringsegenskaper på jordsmonnskartlagte arealer. 
Kartet deler jorda i fire klasser: grøftebehov og 
flatt, grøftebehov og hellende, dreneringsproble­
mer og bratt, og selvdrenert.  Flate områder med 
dreneringsproblemer er mer utsatt for vannmet­
ningsrelaterte skader enn hellende områder. Store 
vannmengder i form av nedbør, snøsmelting eller 
flom kan føre til lengre perioder med overflatevann. 
I tillegg til vannmetning fra overflatevann kan høyt 
grunnvannsnivå være et problem på sletter og i 
forsenkninger. 
Kombinasjonen av dårlige dreneringsegenskaper og 
helling kan føre til større overflateavrenning og økt 
erosjon enn på tilsvarende områder med selvdrenert 
jordsmonn. I bratte hellinger kan vannmetning 
grunnet sigevann være et problem. Tabellen på 
neste side viser mengde jordsmonnskartlagt areal 
og fordeling av utvalgte dreneringsforhold for tre av 
landets fylker. 
Dreneringsbehov
Rundt 60 prosent av alt jordsmonnkartlagt areal i 
Norge har naturgitte dreneringsbehov. Tall fra 
NIBIO, gitt i tabellen på neste side, viser at behovene 
er spesielt store på Østlandet. I Østfold, hvor leirjord 
dominerer, gjelder dette for over 80 prosent av det 
jordsmonnkartlagte arealet. Det meste av arealene 
i Østfold med dreneringsbehov er samtidig flate 
områder.
Økt grøfting for bedre avling
En god vannhusholdning sikrer plantene tilstrek­
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Kartet Dreneringsforhold deler inn jordsmonnskartlagte arealer ut i fra jordsmonnets dreneringsegenskaper og kartfigurens dominerende 
helling. Kartet deler arealene inn i fire klasser som vist over. Kart: Kilden / NIBIO
Fylke Jordsmonn-
kartlagt areal 
(km2)
Grøftebehov,
totalt (%)
Grøftebehov,
flate arealer (%)
Selvdrenert 
jordsmonn (%)
% dekning av 
jordsmonnkart
Østfold 741,7 83,4 50,6 16,6 100
Hedmark 529,8 23,5 18,0 76,5 50
Nord-Trøndelag 561,7 57,3 30,0 42,4 64
kelig vannforsyning og sørger for at jorda er klar 
for jordbearbeiding tidlig om våren. Mangelfull 
drenering kan føre til ugunstige kjemiske forhold 
som påvirker plantevekst og annen biologisk akti­
vitet. Dessuten har dårlig drenert jord også dårlig 
bæreevne. Jordas fysiske egenskaper forringes 
gjennom pakking og andre kjøreskader. Det blir 
også redusert nedbryting av organisk materiale og 
økt risiko for flom. Dårlig drenert jord kan gi ujevne 
vekstforhold som favoriserer ugras. Utvikling av et 
grunt rotsystem gir et dårlig nærings grunnlag og 
økt risiko for angrep av planteskadegjørere. Usikre 
langtidsutsikter for landbruket, kombinert med en 
høy leiejordandel, har ført til manglende vedlikehold 
av tidligere etablerte dreneringssystemer. 
Bortledning av vann
Ved valg av dreneringstiltak må man blant annet vur­
dere arealets jordtype, dybde, helling og våte partier. 
Det kan være vanskelig å beregne en fordelaktig grøfte­
intensitet. På udrenert, ensartet leirjord vil som regel 
systematiske grøftesystemer lønne seg. På sand og 
morene jord kan det være tilstrekkelig å drenere deler 
av arealet. 
Kart over dreneringsforhold finner du her: kilden.
nibio.no
Systematisk grøfting av leirjord i Ørland kommune. 
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